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bstimation of flood magnitude is a crucial component in planningI designingI
and managing of water resources projectsK clood frequency analysis EccAF provides
a practical means of determining a robust probability distribution that fits streamflow
data at a location of interestK qhe main focus in hydrology design is the estimation of
high flow quantileK i-momentsI popular among hydrologist in ccA is known to be
oversensitive towards the lower part of the distribution and give insufficient weight
to large sample valuesK As an alternativeI the method of partial i-moments Emi-
momentsF is proposed to give weightage to the upper part of distribution and large
values in censored sampleK qhe aim of this study is to compare the performance of
mi-moments and i-moments in ccAK qhe method of mi-moments was developed for
generalized extreme value EdbsFI generalized logistic EdilFI generalized pareto
EdmAFI extreme value type 1 Ebs1F and logistic EildF distributionsK Monte Carlo
simulations from population distributions of known and unknown samples were
conducted to assess the performance of mi-moments compared to i-momentsK
pimulation results showed that mi-moments give comparable and slightly better
parameter estimates than those by i-moments particularly when estimating the high
flow quantilesK fn regional flood frequency analysisI new statistical tests based on
mi-moments were developed to measure discordancyI regional homogeneity and
identify a best regional distributionK qhe quantile estimates based on the regional
distribution using mi-moments are more efficient than i-moments in estimating
flood quantiles at higher return periodsK qhe overall results strongly support that mi-
moments method would improve the flood quantiles estimation particularly for
higher quantiles and thus serves as a useful tool for application in flood frequency
analysisK
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Anggaran magnitud banjir adalah satu komponen yang penting dalam
merancangI merekabentuk dan mengurus bagi projek sumber airK Analisis frekuensi
banjir EccAF menyediakan satu kaedah berguna dalam menentukan taburan
kebarangkalian terbaik untuk dipadankan dengan data aliran sungai di lokasi yang
diminatiK cokus utama dalam rekabentuk hidrologi adalah penganggaran kuantil
aliran tinggiK i-momen yang popular di kalangan ahli hidrologi dalam ccA
dikatakan terlalu sensitif terhadap bahagian bawah taburan dan tidak memberikan
pemberat yang mencukupi untuk nilai sampel yang besarK pebagai alternatifI kaedah
separa i-momen Emi-momenF dicadangkan untuk memberi pemberat pada bahagian
atas taburan dan nilai yang besar dalam sampel yang ditapisK qujuan kajian ini adalah
untuk membandingkan prestasi mi-momen dan i-momen dalam ccAK haedah mi-
momen dibangunkan untuk taburan nilai ekstrim teritlak EdbsFI logistik teritlak
EdilFI pareto teritlak EdmAFI nilai ekstrim jenis f Ebs1F dan logistik EildFK
pimulasi Monte Carlo dari sampel taburan populasi yang diketahui dan tidak
diketahui dilakukan untuk menilai keupayaan mi-momen berbanding i-momenK
easil simulasi menunjukkan bahawa mi-momen memberikan anggaran parameter
yang setara dan lebih baik sedikit berbanding i-momen apabila menganggar kuantil
aliran tinggiK  aalam analisis frekuensi banjir serantauI ujian statistik baru
berdasarkan mi-momen dibangunkan untuk mengukur keserasian dataI
kehomogenan rantau dan mengenalpasti taburan terbaik rantauK Anggaran kuantil
berdasarkan taburan serantau menggunakan mi-momen didapati lebih efisyen
berbanding i-momen apabila menganggar kuantil banjir pada tempoh ulangan yang
panjangK easil keseluruhan menyokong sepenuhnya bahawa kaedah mi-momen
berupaya memperbaiki anggaran kuantil banjir terutamanya pada kuantil tinggi dan
oleh itu bertindak sebagai satu kaedah berguna dalam aplikasi analisis frekuensi
banjirK
